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.. ,,...,l""'"'n ... ,,..,.,.,,.,.,..,,...,.,.,w,.,..-, 
JOURNAL BI-HEBDOMADAIR E 
PARAIS .ANT LE IIANOI g L , Vg-NURtDI 
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I• • rMAOtUC, ,...,.,h1"u •1 1t 
Vol,XlI LEWlSTON, ME,,X..,dl t er Deoembre 1881 No911 . - -
Allez au magasin de GANTS de 
Jl..l.Clle EOL.AJ::.:r:C 
Si vous voulez des gants el des mitaines 
DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS 
en \NllE llEDlll'TION POUR LA SEMAI E Dli 
THANK~GIVING 
"THE GLOVE · STORE" 
117 Lisbon St. 
11 .,..._,. •- • t....,_,, r,, ... 
'P-•"-'• --·111, •• _,,...,. 
,.J W. h,.,.,_1 .. 1 ,_ ~......... ~ ... ,._,_ 
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il»< l''-' "Il. U..._.,1 
l .. 1:,,.•o,.:,..,l,,n•• •-•111••'4"' 





S!!CP'll:VC: 'cUl.Od: SŒt'cUl.EI 
·S.n VHO ŒtC: Œt~V .a:.a...N 
-v:p-q: Œt'ël:.LO.N 'arOA Zœ:.Nlll:A 
1uowo1n"" 
•.mof .,,ub1onb ,nod xnu1ood• 
9~1(0JUIU l!U(I I UOJJJO illOU onb .... xonquo,i. 
3HJHVI~ N08 Y USSOYHJ 
NOlSI/Aa1 
nv z311v 
No1111 Cil ll\'011 11 r,oo t 
60. 37, 'U, t•I 2!1 r t 
ANl'.'.Ws 1iD11bNa,- ,.:,..,,~ II• • boa 
u ,,M. 
41,_,.,11_.. - v...e- • 
M""- Aœ•-'"- •mo ..i.o.. 
dtll,, tla•• .. ••• .. •-"111, •~r-c: 
.:•...-. An .. -n li •11-,~• 1·•,•• 
"•·- - ........... . ,..i, , .. , , ..... 
I' .--" lbp11J.11k"'°, 
-J ..... ,,.. ........... ~ , . 1111111, .. l,il,, t,OPH,U I IIIUAUl/t A ln mui!on de" l111s 
prix. Mt hlf...lt,4, .. ~ ... ,,..._, .... , ... .....,....._~b:1-_,., 
Q 'H,,..,,..l•-fo..t.-l&.••-
•~• • INaJNdf .,,O,c) 
-Ja M ko.Mttk ? 
a.He de Blllatt ................ '-- ......... 
..... • • ._ ... , l,o,!ft.._ · ·- 1MIUE LIUOI 
Mllu Auon-._ 1 ,\1.-... ,.,._, 
u .u1u l.t-.Jl,lJ;11 r•U:1n 
1141UEI.IIIIÎ ' 
Sels a diner 
VaiMCllt' llcurle 1lc-
1mi il ~8.:)0 justlU'a f.t•l6 
Nuil u..~1oirtt1•~ fl c.11• 
rÎ C!!. 110~ bol il t•t o us-
4t011 1'4 .. l4 r i p l o l (!U\I X tt 
fruil.8 sont lt•:4 mcil• 
luunf t1t noi pri x lc.11 
plu• bus. 
RILEY & ROBINSON "BOSTO.N V ARI ETY STORE" L~"~!~"~"'!. 
pe!S nrnn l u·,•11 fichet t 
41 B"C"':El ::C.,:CS:530N. L e~isto:n.. ·-e. nillours. Nou 111·011 • 
Ir pluA bel HP o~timout 
r i IP. pri. le plus lms. 
NOUvt:AU ~IAOM!IN ! NOll\"F.A l N"l'Of)K ! cts ,t-;Î'oilollc 
Om111l ns1mriinw111 . 
.Suu,- m•11 11 iie le pl u1<1 gros t•t le 11willt•11r ni'~l'ort i11u-11t •lt· l ..4•\\i:,1 1011 1•1 cl 'Auhur11 Nouiil "" u,•cm dopul 




1 0 111 Ji ," pln!i joli rs t)ut' 
VERRERIES urrm1L~ DE CUI INK USTENSILESENIDIS IIIARCHiiNDISES t' IIIIS puiJ<St•Z ft f• lu•h•r. 
1 
DINOXL iT DO JOUR DIL'IN "l '111is 1•1•..-rr. •1 1 ie,wnt 
l\ ··-· ............ .-U-1 Cf .u.--.. -, ...... ~ CU\' r.Ji, l' t.Ui t"m ~ .. A LAVIUI. _ • cl'~rri\'f'r •• 
M i...t. t. m., -,--- fl'IKfl ll.ft, [ i, \ l l fi ' ' l 
_, 01ff1 , ,. • ..._UN, ~ lt,., ,,-.tt.,i, 
1 
l'l ... _ .. ,._.. -ti••• •• ! e, '""z H 1r 1111 c rou. 
v kt c..1o•wtfl,1V'!," - • ~. ew~. "- ,-.. .,u.... . .....,, , l ltlo pour otendn• IP 
1_::;;._. ,..i.::.:_-..:_M: .-.. 1.. .,,....._,.._..__. s tens1lcs••fa1 •n è !!';: .. ,:•,:.:.';!."':'::"::;.,_• Jing opiwlcc E ,,,,tisior 
pa~ ~ dN t.thl uir.uu o1 , 11"'"'~"· •M .~";;,•:,~-;4• - .,... ~~:,cd ~-n 111<'illrur.1 1.lu 
& KOHINlilUN', HIU:l 
tknTOS \' AIIKTT !il'\111:R ,,,.....,.._ - -- --------
AVIS 
!~~ .. ;,•:«"' ~~~ J. , ;;_~'\ ~~ 
nt. 1 t:f'rkll. ORAll J U!,,1 
1•ft li U ."I )l,UtTII t, JECUJ 




Les F"reres umeaux Babbitt, Propr· taires, 
1,1,:1'( 1'110 ,\ IOT l•:ntl'( IJ ES 11.\ S l'IIIX , HIE. T \ITl-: nts ,,.. ;\l.\.l~ ls t•:T )I Alll ' H.\ ~ DS l>E H.UlDES m ; l'E IW U : ! 
IIANNEII ( ' l.,OT lll l\'O II OI ISVi. t .. 11 ~11i~n u 1•i-t 11,nm·11t• : 1•l11 ;i i1•11 rs 1111m11fiwt11 rit•1·~ 
~OUI'- \l' I IOII~ ,l'nchl' lcr 11 11 nutn• ~rol'l lot do H A IU)J,;~. 
ULSTERS, PARDESSUS. REEFERS, HABITS, PANTALONS 
A"OX FLVS EAS P RIX. 
Aux Cnnmli1• 11. 1h• Lcwi."11011. 11'Aulmr11 1 
1• t dt• 111111 11• ;\lnim~ h·~ plm, g r n 111I II IUN.' h l' "' · I ardessus ! BONNETERIE 
1 
NOTRE STOCK D'ULSTERS est ~a: 
l•••~.1• ,,, co\lrlhh '1" _.., u°""-""1 6du 
..... f""l" ..... .,,,i., 
Soot..&!,p.1 ,1 C.,,pod- U<t" .. , u-.u, 3-0,1, ,n n, nt v,, 
i ... ..,_W. l jikhH, t.ll f..'lUi;; t~"t, • P"f".....,._, • H ~t • tl ~ 
LHIIU 1tf-U"lut lOd"-1StU f lll!Jtlll d. ( ll ll. Mlh 1 1' '•• 
à !Dc;t1,ît1t•, II QO • l l l .4't, tHUlll\f'J • H11at ol oa S1.60 A S26.60. 
$8.00 
,,_, 18,..., .. ,,...,.._.tllftfl"_., _,. h IIANtlll't.R 
,_..,ln..U.-..1 .1.1•11.Uf,.. ,-lt, f'l !Grtil•- ,-1 
... 4,.. f"LI ""1,.ul,n nad, H rlN 1At.•.IJulru. 'I<• 
-1 -ii-rn1,~1,,t,:.,1kt •••• 
''BA GAI s " 
1t .,.,,u ,ui.i M u,.. _f'klr'· 
l1,,-'lf•I 11 1•~~4~•• ,hlll'U 
l•ll,\!'îZ,.IJl11 tM"-•-d ..... ..,,..,_tde'l,-1, 
• ·o.., Pnrd,•-i,u~ ,h• >t:i, 'ti, ,"S7, . · , • 10 ut 
N l :l "-UII I 111 •!>, mh•u, ,., d'um• i,.trumll · ,·ni •ur. 
to ... n . 11.ou, 11 .u.-11 i, 
L ~ ,w•-•'-. J ft.,_ ,. _.,.......p,e.,o,lj#VII••·.. 1 
1-•'- ._,~ ......... , u .. 11 _,_,~ .,_.,_ 
····••1•• .. .c, 
IHaoillements ~e Z.50 a $25.00 .. _.:::-: .. ·:._,::.::..:;:_.~::.::::~:,_ 
CRAV ATES 
h l'-t.Jltl-t. u ........ ,,,H .tf ... , ........ thaiodfot .. , 
1 
:,.0,,11~--\.>-~Uh"-•H~I • l#AU 1LNl ftf• 
ua,-.,,~.(.I) l...,. , .. ,;,.,,u f ti,,, , .,.,1,t- .-.n:W.. l"~ 
;,~~~:~::::::·:,::·~: I::."_~:·.:,:·:: . ,'
1 
~·-~··.:~fi~~} É:~'.~r.~: ~-z P~ianm!, Mmt~in ~~ !~i~, T~il~.Bt~ 
.-s11.oo :,1 11111 hit•u joli ,, urni , rt•u, ,h· ~ I0.00 I• 
,urpu-.:,.t'III 1u11t I.'(' tp1·011 \ 1111"" 11 1lcljr1 nfft•r( . I R EEFER S 
lb, rnll•n l .l!ï l :l.fiifJ. mni:i- li• pri, ,lt· ln Un11u p 1• , .... ,., :-; ::-i•;:;.~.:;:.:_•'·"'· 11 ,. ,, ·"" -'' ..... ,,..,1, , .... 11:o,1.-.tu , 1, 1U.!(SKRcLOnuso HOUM h P• 
u·e,1 ,,11,· ,lt· GRANDS AVANTAGES :.:"~::'°..:!:,:!.7';. : ,.::;~i:'.':':::.::::.:; •~"'· 
$10 
,._,_..euutio111• , , .u,1.s ... , u o1,.,.1.tvb,N11a10 
ih M •l-• JPIAIII , , ...... pl'l.a ... 11tto1 tz 
B 
r.ttlllt, 1 "l-"i f'LI.U,rt.kll .dfol~ "° , ..._ 11'1 
1 \ll.11'1-H\ 111 ~•t ,1"11 11.1 , ,a., •1•h. 
1 \""If"')~ Litt HU t-111 Il ll!IWlrl l- ,ltl"')I II Ol) j l lt..MI. 
P ,,1 •·' •t1 I .••• , -,u--lP u•t 11.c.,_t.r ~- ,,.t 
iat''ff.1..,..Wtt1t 
rnll llaf9W.. °'' ,..,..,_ '°'" le. •tU?• 9-'-'r:tu.:h ,u ~.ullt • d.ao r 
" · · t li,.-
..... t \OÛ. 09-lfl - ~ t •t t JU JUf •--· uu~_.._...., .. ,__ 
El NG HOlllSE. 
Babbitt Bros., Marchands de harde Un Seul Prix. Argent comptant 
( ' 0 ,\l)IIS C'..-\XAOlE. -~: f'hn rlr~ L:wn111h1•, ( '1' ÏnN•nt. \\ . 'l i1•lm11tl1 Xnpolf:ou C11ron r1 JI . L11 111 nt nr . 1nil rc 
los. 134 . Lisbon, 
L,· uwill,~nr p1111r ln 
<l'IAlilé ! 
1.-· 11111. ,•1111 .. iclh·n• 
hl1• pour ln •1111mti11: ! 
I.A.•~ 1•lu~ hu~ prh. 
pour lollfi' ! 
N' oh-.· 1•xph·i1•1u-,• dt• 
,~ 111111(;(•:,I 11011"' l'1 ·1U I 
,•upnhle-i,, 1h• trum·••r li· 
1>n•p1-.• l1n 1oi111lr•~ ~t•11:,1 
nimci tlllf' ln 111u11i1\ 1-.• 
1lt• lt•.-i ~-in fr,,;fnirr. 
:\'ou~ dé tiou :-t la t·o111-
IM:titiun. 
DOYLE BROS., N01 32-38 rue Lisbon 
~ PL 'O"S 0-~:0 
MAGASIN DE VARIETES a l'Est ~e Boston 
------- ------- - - -------
( 'I IUTl! l ,LfllllrJri l 
h .. \r~u , 1 v.,;;d,.u.,. olirp1k COo 
4U1'1 .... 1. 1'"'1ttt• M~IM 
•11•11tn ,1 .. ,1 • • 
1,.1,.. ln .-,," 11•11de•n ni llf~ 
,,.,,n .. 
DOYJ.t: FIIEHl·1 ~. UOYI.E F'IŒIŒS, 1)0\' l.f~ .. IIEIUsS, 1>0\' U: F'IU:IU:~, DO\"l,E l' IŒllt:~. 
••••"' , . .. l .l•lo<o• 1i, .:1.M ,..., l.l•IMI• :n1 .. ,a rw• LM.... M-08 , .. LI•"'-• tl!r-.'UI ••• Lbl,.• 
LE 
Nou.it m·on :,1 pour 
lllUUO: 
Pour huit le muntl1•. 
i\fomc in,•iton~ le~ 
Cnnntli •n;,c 1lt• I.A•,r. 
iM011 1·1 1I' Auh11r11 i, 
,·1•11ir ù uotn• m11µ:118i 11 
e t 1l '1•xn111Îlu-r 11011'1 ' 





... , ... .... ... 
, ... ,..-. lklW•u .» f 1,uU '1 dt- fi . .U ..- 1•ô1 •Mt hu 
, ,ach,u i~,,.i,.a b• •~ 
Soulic~ tHI gnut , nr, l ' l :4, 
Uoulucs en gauL do ubleH on 
Urmcllo, valnu\. 11.50 
l'our . l.t :\ 
1,,- ,~ .. l•H1 .... , df llooc11•" &•W•• .-. ln1• ..t .,. 
r ... 1rr~ ta , tt.. INt --Nr .. •uuf11• 
,, .. u~•l"- 11.00 ,ll "A 
IC A • •• • v-.! h,Ao ........ • • f"I 
~,.•••••••t' ~"lf•WMI 
,l 'l, ln'-tf Là ._.,. , I••-• 1 ,..., i..u,,,·-.n. •hlclil«-l'ff\onu i-ni.i,,;,-,_ 1:Ur"" -'••I"""" 
.._.. n•• • I'• la•-• 10.W1 .. _, cbM ~ M.• al&Q:IINI, -1• 
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-" •t •ffl ...._, , _,_ ll'#t, Jr _ _, , J , t' 1 1 n..-,,-, ••I P l -llJtl M 1111 , d• -==-~~:·.::.:,:• :;;.:::= t.'O!Oît'.tlTU"\.,_,. "•1-11,. lt _ _. "'1• • · ,,,. ,M 
"--1•~ ,eu.,•._.,..,_ ..... \\1111-••~ dh...,..,...._.,,u.i.tlf,t.l' .. ,,,._. 
~011 -. an111!'i ou 101 111• ,•1 11111-.,un•~ 
( L:.11Î h •r.c), n,·,,,. l1w1•1~. 1111 1•111"'• 
ti , pu♦~. pour 
Sl.00, 11.Z&, Sl.&O, S1.l& 
~ n~ t·hnu~~urt::,i ,1, · . :too :,;ont im•ur• 
1111,.,.~nhlt •s : lloltt•s 1• 11 t'ut.H1ft •h1111c, 
( ' lm1111•s , Purd t•~!'l 'I "' 1•11 clrup ,,nuulc-
•1111rnt ih:. , :s 
•.-ta. u -a.1 ( !•ad~-- it.• dN\ •~.r1. 11 ---.i,1.,,,_ .. ,.,_._.,..,, ..__ - ""'"· 
\ n.,t - .-oit t1 •- 1fllf'I ,-, , ,_..,.. btl 
rtl lf'• ~ ~l,.T-• 
- 1 ttt1h ...... ••-.1• 1'1.0 l,o I" J \ Ill ......,,, .. r..~o-U•-•••• ltt.l,nHUtcl••"' 0ft _.....,, 
._ ,,,_11<C.,,11,111,,...,a.., __, .... .,.....,.,'° )Il~ 1·, • .,..,~ -.t ·f a! 1-"" u., 11. ,..., ,... ; .Z':!,':=~u1":.~,:·:.:::.,~•:._•,•,...., .. ,10 
~,...._...,,"-'••"u-c. l'Moll, o tf..fdollol-•I._.M'"" llfklfli'""d•.._.1t1•- lwùw I'• Wfll ir.81'F.1101Ul.AU••'1t .. ,_., 
,,,.1,,,,,,,.., , .., ,,_,... • ......,_._ P r-t1""''lod,ollll •1-lf10a 
llfdl fO r - f .. l t--.,lf-. & - • 
.. . ,,, ,....atk.V, ,1,nu,pra,d,. 
\ 1,~ .. W.el01t'f<,O,,., ~IIW 
OlNl1UI•-- 1_:,i.- hi,(U..lt,, Illat 
'l:=::';.:.:::~:.:.,~•u::~ I• ,.,.,~ ,h 11 .. L•, "-H hMIM, c1U1 
••-•r• ■_,, ,_. .. ,,, .,-.u_, ,!-•• •Il• ,,,.., l•••·•--1"""'' 1 ° 111 1 
•• ,._. . , ..,,._...,, •• t. ~ I IM o -ttt-ilt u• u 1tM.1oo , • ""-1.wt 111 
"•W U, \lll'-110 Ill I.A 1'11,UlM Aè ll OI ' IIOl-' 'llltlt l1L' Mll!lo, 
k l.1 1'. t~Nlrt' UWlbras . .. .... 
Nott·o CO III IUÎ !. III H• 
d icn. :o. Zot it1111• ( 1• 
Hollliu:. s.•m 1nujo111-..-. 
t·n111t•111 .i _. ,oi r l j• .. 1•.1• 
rnulit\11, .. 1•1 f,•n1 htlll 1•11 
1'011 pu .. -.11th• p1111 r ll'l11· 
domwr .. u1isf1w1 i1111. 
110 \ ' ll°'l:L.-\ <IIJI'> 
- 111::L., 
E CY.t'TE DIOR, 
1•A~ 11 tt '\!\ I.K"H,_ 
TUn,;;.,. 1..-'S P.\!III LLM, 
i»tvUA~ AlÎÏrTMII 
,•,.ta ... 1e ... , ;, • 
H. P. Dorman 
'l• ~•,.,.,.l• l'~•••I"-"• ,-,.n,.,.o., ~. 
Lowistou cl Auburu 
C..-M111 , 
,.__......,...._ ...... , Il ~ --.11 .. 
:;.,.111i;=~· .. ~=: ... , 
~-~--;a:..-...1"" '"'j".._ ...... ..... ~ 
.._~"""• ""-0.... • lf ...... , 1 .. .... ...... 
u.,.,"-;:,~ro.•- - -,...w, 
u. nu.1,i •t't," ~ .. ,;:'i .l,t, ' ... 
.. ~~~- ... ~n., , .. .-. 
,t:-:~Qa,l" .... ,.r,_11M ..... .,. 
. r;~ .. ·••tri•, 
lio ln*wlnl ~ 
"~ ... -.. r.f~'~"" n 
""''"' IJolll& 
.. ,,,,.it,,,1,r. 
La. Bossue ... \.:·~7:-u·:~~=-~:a~~::-.:.: • 1•üo . t.w,i..m , .... ... -.
1 
lollt1t. ,1 . nt - d tlh- , ,o-Ut tiw. 1(11U~ , •• I .UI .. 
-- - 1of,..,.,. ,t ,11 , f .•-•••t fLl-.i, - l1uMa1iw.œ 1w-wt ,..... , ..... 
-LWn- T•tt -••••••t' _,,. -- ••"••• • t&k• 
,.:-:~.'~r~t,::,:,:•,::-:~:~,.- , $ 1 ' ~~t~:: .. ,~ _., If i--rm, w:.::-.:.u: ~ ~==-~:: ;:•~ 1 
, .. l""l,t ....... .,,_ , •• , ,, ... , ..... Hdhkllrt• _, 11 lit Mo- ...... . ,,. ,~.ra,11-. - ...... ,,.« 
•• .,_ • q•til• 1utu• ,1 ltl t, 11011, c,..,,..,, d _.,,-.-ü. IIN . ....... •p-tt, 
• .....t..it . ,..~, r,u:.,u 1,,,.. • dt l't.•n•• I &.t t1i. ••••.lt t..., ra_..,of,, ,., t. wnuw, Ha,1 
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-~ .,., ...... , 1. IU", ,,, .. ,.1 ,,., ... , ...... ,., ....,..d, , ... w, nn•-~- ....... ., ... 
r--.f- \Co••"'••-.... t u t••'' • ••·-·• ••• tJlf, ..,._., .. , _ p,klf,tll,t ~ ... IIOI Jl' ~ . .. 11 .. l-
ll MV_.. t aul I•• lnlt1._ 11 f ,1 a• J.11 daq, t..11" -it .- l'al lo 
c.a.._. u .. llft:lala q•,l•li.111 r •u• 1.11,u ,r_,, ..... , 111 
!._a, ...,_ - .. ,,•lt,,llCll M~• ••· •• I•• dtrMkfll .,,.t.talho "'6.lt•"1111,.,__ t H I II tlt M 
pN c ,u1,_.....,.,., •·••1 '•• r1~.-- .)t.,. 111•• , , ,tp,,a,,ltfl 11i.,. 1.-• ...-1, .... p 1 ... .._nN• :::::~ .. ~l:.:::•,;,111•1-::;:•: ,-, .... t.•l! o ,blttl~a!.ftllltl, ~ •au t , w l)f'll .. ..,b .. ~ 
-.,,,_,t,.,l.1;a11 .1, J,t " , ..,., 1-..,i-, l"ll-•lh" ,1 .t, M•NllffJ A rHI• 








...,, 1--. •ff.J••• .~ fhoa19H, ,r&<e 
i.... . .. 1t 1, .. 1, _.1,t, fe11b• hl, • t.. & - "--••I• •-•d,.f11,.a1...._., 
- Ail' U.11 ,_. ... , • • 1 • ,.,. e.Mlf_. 
r l'•l., 1•w•-••• .. • ,1, Ll .. t.-
-,1 ' • • 11 ,-,10,,,t_, Hl•11 
Pf"• • l"4 M~ r , , 1 L ■ -•11! • 
11 .. ·.~-·- kll, S-""'"' .. , ...... 
11,toh .... ... , 
a- .. ... 1-.1 , ... ,,. 1 .. ,. 
Eu.4i•"l•ust•• lu--i.ol•"'"' ' ... 
ati, ~•• t., .. ac ••tt• t i..1° 
oln 1 1 tllo ♦ • .,a..t, ••• , _,_..,. 
... i.. 1..,_o1, .u-t1.t..., .. ,.,..,u.,,.,,_.. 
,4A J'ft-'P"", lt u.t.f,•u., !or,... 
1'11 pu ,L1I lit , 1-1, ,If L'lù 
, . . ... ~ d,,11-1' 111 lqM-♦ ,:r,J.o .lo.t ..... :: 
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